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Guide2015
2next year?
Want 
to
LIVE ON 
CAMPUS
Department of Residence
2015-16 contracts available Dec. 8 on AccessPlus!
SUV
LEGACY TOWER
MARICOPA-WALTON
FREDERIKSEN CT.
APARTMENT LIFE & A
CAMPUS CONNECTION.
• Academically-friendly contracts 
(9-month and 12-month available, let out 
of your contract for academic reasons like 
graduating early!)
• Furnished and unfurnished             
units available
• Individual leases billed to your U-bill
• Most apartments include all utilities
• Variety of price-points available
• Apartment communities are fully staffed 
meaning there’s always someone there if 
you have a question or a need.
• Did we mention events? Our apartment 
communities host events where 
you get to know your neighbors and                         
stay connected to campus.
WWW.HOUSING.IASTATE.EDU
3FIRST PROPERTY MANAGEMENTF P M
We’re #1 in Campus Housing
Managing 500+ Units www.fpmofames.com
Office Located 258 N Hyland
515-292-5020
Make us your first choice!
• Studio, 1-5 BR Apartments
• West, North, Central, & Close to Campus Locations
• Service-Oriented Management
• Convenient Amenities
3000 Regency258 N. Hyland1401 N. Dakota
800   UNITS+ 375   Units+3 blocks from ISU Campus!
info@fpmofames.com
121 Beach (Sunset Beach)
205 Beach (Beach View)
210 Gray (Sunset View)
244, 245, 246 Hyland
• Parking Included
• Heat & Internet included
• Close enough to 
   walk to campus!
Now renting for Fall 2015!
• Only Pay Electric
   & Water
• Direct TV Package
• High Speed Internet
• Washer and Dryer
   in Unit
 • Parking Included
4Amenities•FREE On-Site Tanning
•24 Hour Fitness Center
•FREE Parking
•Game & Study Rooms
•Resort Style Pool & Hot Tub
•Cyride Stop
•Washer & Dryer in Every Apt.
•Pet Friendly
Convenient By-The-Bedroom Leases
4912 Mortensen Rd
Ames, IA  50014  
888.819.9392
 www.UniversityPlains.com 
AMENITIES
*In Select Units
877-288-5810 | www.SouthDuffApts.com | 416 Billy Sunday Rd. Suite 150, Ames
•Stylish Studio - 5 Bedroom Floor Plans
•Convenient By the Bed Leases
•Free On-Site Tanning
•24 Hour Fitness Center
•Lounge & Study Rooms
•Garages Available
•Private Washer & Dryer
•Hardwood Floors and Fireplace*
•Private Balconies and Patios*
•Pet Friendly
5contact us: 515.292.7777 or www.totalpropertyames.com
1, 2, 3 & 4 Bedroom Apartments
SomersetCampus
Locations on 
Stange, Aspen & Kent Ave.
Northern Lights
Locations on 
Polaris & Roy Key
FREE heat
FREE cable, internet *in most units
it’s here.
take it with
 you anywhere.
get it today.
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Campustown Property Management  515.292.5020   www.fpmofames.com
200 Stanton Ave  1,3-5 X X X No X X X No X No X X X X X No X No X No
207 Stanton Ave  1-3,5 X No No X X X X No X No X X No X X No No No X No
215 Stanton Ave 4,5 X X X No X X X No X No X X X X X No X No X No
216 Stanton Ave 1,2,3 X X No No X X X No X No X X X X X No X No X No
218 Stanton Ave 1,3,4 X No No No No X X No X No X X X X X No X No X No
225 Stanton Ave 4 X No No No X X X No X No X X X X X No No No X No
300 Stanton Ave 1-3 X X X X X X X No X No X X X X X No X No X No
313 Stanton Ave 1,2 X X No No X X X No X No X X No X X No No No X No
303 Welch Ave 1 X X No No No X X No X No X No No X X No X No X No
324 Welch Ave 4 X No No No X X X No X No X X No X X No X No  X No
304 Lynn Ave 1,2,5 X No No No X X X No X No X X No X X No No No X No
217 Welch Ave 1,2 X X No No X X X No X X No X No X X No X No X No
116 Welch Ave 1 X No X X No X No No X No X X No X X No  X No No No
309 Lynn Ave 1 X No No No No X X No X No X X No X X No X No X No
127 Stanton Ave 2,3 X X X No X X X No X X No X No X X No X No X No
Haverkamp Properties  515.232.7575   www.Haverkamp-Properties.com
West Towne Apartments 3-4 No No No X X X X No X X No X X No No X X X** X No
West Towne Apartments 1-2 No No No X X X X No X X No X No No No X X X** X No
West Towne (Ground) E/S/1 X No X X X X No X X X No X X No No X X X** X No
Crown Point (108 Jewel) E/S/1 No No No X X X No X X X No X No No No X X X*** X No
Crown Point Apartments 2-4 No No No No X X X No X X No X X No No X X X*** X No
Emerald Drive Townhomes 3 X No No No No No X No X X No X X No No X X X*** No No
Westwood Village Apartments  3 No No No X X X X No X X No X X No No X No X*** X No
Westwood Village Townhomes 3 X No No X X X X No X X No X X No No X X X*** X No
Westwood Village
          3801 Lincoln Way E/S/1 No No No X X X No X X X No X No No No X X X** X No
          116 McDonald 1-2 X No X X X X X No X X No X X No No X No X*** X No
          302 Hickory 1-2 X No No X X X X No X X No X X No No X No X*** X No 
          125 Marshall 1-2 X No No No X X X No X X No X No No No X X X*** X No
Walnut Place Apartments 1 No No No No X X X No X X No X X No No X X X*** X No
Walnut Place Apartments 3-4 No No No No X X X No X X No X X No No X X X*** X No
Steinbeck Street Apartments 3-4 No No No No X X X No X X No X X No No X X X*** X No
Twain Circle Apartments 4 X No No No X X X No X X No X X No No X X X*** X No
Oobblestone Townhomes
          Nevada, IA 2-3 X No No No No No X No X X No X X No No X No X No No
Unique Property   www. uniqueames.com
150 Campus Ave E-3 No X X X X X X No X No X X X No No No X No X No
802 Dickinson 3 X No No No X X X No X X No X X No No No X X X No 
802 Sixth St 1-2 No X X X X X X No X No X X X No No No X No X No
2811 West St 1-2 No X No No X X X No X X No X X No No No X No X  No
125 Hyland Ave 2-5 No X X X X X X No X X No X X V No No X No X No
7
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Unique Property Continued
444 Welch Ave 2-4 No X X X X X X No X X No X X No No No X No X No 
4130 Lincoln Swing 1-5 No X X X X X X No X X No X X No No No X No X No
Real Estate Service Group  515.268.5485   www.resgi.com
2519 Chamberlain St 1-3 No No Yes Yes Yes Yes Yes No Yes No Yes Yes No No Yes No Yes No Yes No
2709 Lincoln Way 1 No No Yes Yes Yes  Yes No No Yes No Yes No No No No No No X** Yes No
3512 Lincoln Way 1 No No Yes Yes Yes Yes  Yes No Yes No  Yes No No No No No No  X** Yes No
135/137 Dotson Drive 1 No No Yes No Yes Yes No Yes Yes No Yes No Yes No No No No X** Yes No
4733 Toronto Street 1-3 No No Yes No Yes Yes Yes No Yes No Yes Yes Yes No No No No X*** Yes No
4731/4737 Toronto 2-3 No No Yes No Yes Yes Yes No Yes No Yes Yes Yes Yes No No No X*** Yes No
212 Hayward Ave 1 Yes No Yes Yes Yes  Yes Yes No Yes No Yes Yes No No Yes No No X*** Yes No 
216/224 South Kellogg 2-4 Yes No No No  Yes Yes Yes No Yes No Yes Yes Yes No No Yes  No X** Yes No
219 South Sherman 2-4 Yes No No No Yes Yes Yes No Yes No Yes Yes No No No Yes No X** Yes  No 
320 Stanton 2 Yes No No No  Yes Yes Yes No Yes No Yes Yes No No No Yes No  X** Yes  No
509 Welch Avenue   2 Yes No No No Yes Yes No Yes Yes No No No No No No No No X** Yes No 
21019-1029 6th Street 3 Yes No No No Yes Yes Yes No Yes H No Yes No No No No No X** Yes No 
1007 Lincoln Way 1-2 Yes No No No Yes Yes Yes No Yes H No Yes No No No No No X*** Yes No
1511 North Dakota 3 Yes No No No Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes No No No No X** Yes No
515 S. 4th Street 1-2 No Yes Yes No Yes Yes Yes No Yes No Yes Yes Yes No No No No X** Yes No 
229 South Washington 4 Yes No No No Yes Yes Yes  No Yes Yes Yes Yes No No No No No X** Yes No
South Duff Community Park   515.965.7660  www.southduffisu.com
416 Billy Sunday Road  
Suite 100 1-5 X No No No X No X No X X No X X No X No X X* X No
University Plains 515.292.0229  www.universityplains.com  
4912 Mortensen Road  No No No No X No X No X X No X X X X No X X* X No 
Triplett Companies 515.232.5240  www.triplettre.com   
2322 Store St 1 No No No No No No No No No No No No No No No Yes No No No No  
1105-1107 28th Street 1 Yes No No No No No Yes No Yes No No No No No No No No No No No 
1227 Carroll Ave 1 No No No No No No Yes No H No No No No No No No No No No No 
139 N. Sheldon Ave 1 No No Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No
210 Campus Ave 1 No No No No No Yes Yes No No No Yes No No No No Yes No No No No 
216 Campus Ave 1 No No Yes Yes No Yes Yes No No No No No No No No Yes No No No No  
921 Duff Ave 1 No No Yes Yes Yes No No No No No No No No No No Yes No No No No  
401 Lincoln Way  1 Yes No Yes No No Yes No No No No No No No No No No No No No No 
Yes No Yes No No Yes No No No No No No No No No No No No No No 
4511 Twain Circle #201 1 No No No No No No No Yes No Yes No Yes No No Yes No No No No No
3322-3326 Story  1 Yes No Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No
103 Stanton Ave S,1-2 No No Yes Yes Yes No No Yes No No No No No No No No No No No No 
307 Lynn Ave 1-4 No No Yes No Yes Yes No No No No Yes No No No No No No No Yes No
3500 N. Grand  1-2 No No Yes Yes Yes No Yes No No No Yes No No No No No No No Yes No
2728 Lincoln Way 1-4 Yes No Yes Yes No Yes Yes No No No No No No No No Yes No No No No 
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Triplett Cont. 
818 Northwestern 3 X No No No No No X No No No No No No No No No No X No No 
1318-1320 Wilson Ave 3 X No No No No No X No No H No No No No No No No No No No 
3801 Columbine Ave 3 No No No No No No X No No X No No No No No No No No No No 
313 S Russell Ave 3 No No No No No No X No No H No No No No No No No No No No 
1458 Truman Place 3 No No No No No No X No No X No No No No No No No No No No 
917 Douglas 3 No No No No No No X No No X No No No No No No No No No No 
4027 Rooss Road  3 No No No No No No X No No X No No No No No No No X No No 
707 Meadowplace 3 No No No No No No X No No H No No No No No No No X No No
3121 Lincoln Way 3 No No X No X No X No No No No No No No No No No No No No 
706 Hodge 3 No No No No No No X No No X No No No No No No No No No No 
1707 Duff 3 No No No No No No X No No X No No No No No No No No No No 
3414 harcourt 3 No No X No No No X No No H No No No No No No No X No No 
1205 Scott 3 No No No No No No X No No X No No No No No No No No No No 
231 Village  3 No No No No No No X No No X No No No No No No No No No No 
312 Rockwell 3 No No No No No No X No No H No No No No No No No No No No 
802 Top-O-Hollow 3 No No No No No No X No No H No No No No No No No No No No 
1312 S. 2nd Streer  3 X No X No No No X No No H No No No No No No No X No No 
3404 West 3 X No No No No No X No No H No No No No No No No X No No 
3414 West 3 X No No No No No X No No H No No No No No No No No No No 
121 Wilmoth Ave 3 No No No No No No X No No X No No No No No No No No No No 
1528 Maxwell Ave 3 No No No No No No X No No X No No No No No No No No No No 
2200-2202 Pinehurst 3-4 No No No No No No X No No X No No No No No No No No No No 
2126 State 4 No No X X No No X No No X No No No No No No No No No No 
216 Sherman  4 No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No 
4226 Lincoln Swing 4 No No No No No No No No No H No No No No No No No No No No 
5217 Nevafa Circle  4 No No No No No No X No No H No No No No No No No No No No 
147 Campus Ave 4 No No X X No No X No No H No No X No No No X No No No 
2805 West St. 4 No No X X No No X No No X No No No No No No X No No No 
2504 Somerset Dr 4 No No No No No No X No No H No No No No No No No No No No 
2714 Bristol Ave 4 No No No No No No X No No X No No No No No No No No No No 
4118-4120 Harris St 4 No No No No No No X No No X No No No No No No No No No No 
303 Hilltop Rd 4 No No No No No No X No No H No No No No No No No No No No 
506 F ave. 4 X No No No No No X No No X No No No No No No No No No No 
137-139 S. Franklin Ave 2-4 No No No No No No X No No H No No No No No No X No No No 
2622 Hunt St 5 No No X X No No X No No X No No No No No No X No No No 
131 Campus Ave 6 No No X X X No X No No X No No No No No No X No No No 
211 S. Hyland Ave  6 No No X X No No X No No X No No No No No No X No No No 
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   2015
Triplett Cont. 
1320-1322 24th Street 2 No No No No No No X No No No H No No No No X No No No No
1610-1612 24th Street 2 No No No No No No X No No No H No No No No X No No No No
2317-2319 Prairie View East 2 No No No No No No X No No No H No No No No X No No No No
2311-2313 Prairie View East  2 No No No No No No X No No No H No No No No X No No No No
2109-2111 Barr Drive 2 No No No No No No X No No No X No No No No No No No No No
2319-2321 Hayes Ave  2 No No No No No No X No No X No No No No No X No No No No
1250-1252 24th Street 2 No No No No No No X No No No H No No No No X No No No No
105 S. Maple Ave  2 No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
4503 Twain Circle #205 2 No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
112 High Ave 2 No No No No No No X No No No H No No No No No No No No No
1410 Crescent  2 No No No No No No X No No No H No No No No No No No No No
2002-2004 Melrose Ave 2  No No No No No No X No No No X No No No No No No No No No
702 Top-O-Hollow  2 No No No No No No X No No No No No No No No No No No No No
4013 Aplin Rd 2 No No No No No No X No No No No No No No No No No No No No
1210-1212 Top-O-Hollow 2 No No X No No No X No No No H No No No No X No No X No
121 E 9th 2 No No No X No No X No No No H No No No No No No No X No
3411-3413 Trip Street  2 No No X X No No X No No No No No No No No No No No X No
1314 North Dakota  2 No No X X No X X No No No H No No No No X No No No No
517 E. Linvoln Way  2 No No No No No No X No No No H No No No No X No No No No
1218 Delware  2 No No No No No No X No No No H No No No No No No No No No
1220 Delware 2 No No No No No No X No No No H No No No No X No No No No
1226 Wilson Ave 2 No No No No No No X No No No No No No No No No No No No No
3410 West  2 No No X No No No X No No No H No No No No No No No No No
2001-2003 Melrose  2-3 No No X X No No X No No No H No No No No No No No No No
1316-1318 Albama  2-4 No No X X No No X No No No No No No No No No No No No No
701 Northwestern Ave (A,B)  2-3 X No X No No No X No No No No No No No No X No No No No
1107 Wilson Ave 3 No No No No No No X No No No H No No No No X No No No No
115 N. Wilmoth Ave 3 No No No No No No X No No No H No No No No X No No No No
West Broadway  3 No No No No No No X No No No No No No No No No No No No No
320 E 6th Street 3 No No No No No No X No No No No No No No No No No No No No
123 Summer 3 No No No No No No X No No No No No No No No No No No No No
3101 Lincoln Way 3 No No No No No No X No No No H No No No No X No No X No
3413 Coy 3 No No No No No No X No No No X No No No No No No No No No
210 17th Street 3 No No No No No No X No No No H No No No No No No No No No
309 7th St 3 No No No No No No X No No No H No No No No No No No No No
1615 Duff Ave 3 No No No No No No X No No No H No No No No NO No No No No
424 Teagraden 3 No No No No No No X No No No X No No No No No No No No No
1234-1240 Michigan 3 No No No No No No X No No No X No No No No No No No No No
1220 Turman Place 3 No No No No No No X No No No H No No No No No No No No No
1406-1408 24th Street 3 No No No No No No X No No No H No No No No No No No No No
2633-2635 Hunt 3 No No No No No No X No No No X No No No No No No X No NO 
104 Colorado Ave 3 No No No No No No X No No No X No No No No No No No No No
1321 Staffard  3 No No No No No No X No No No X No No No No No No No No No
201 Washington  3 No No No No No No X No No No H No No No No No No No No No
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Tripplett Companies  515.232.5240   www.tripplettpm.com
912-1304 Harding Ave 2 No No No No No No X No No No X No No No No No No No No No 
202 S Sherman  2  No No No No No No X No No No X No No No No No No No No No  
307 S. Maple Ave 2 No No No No No No X No No No H No No No No X No No No No
923-931 Garfield Ave 2 No No No No No No X No No No H No No No No X No No No No
1023 Garfield Ave  2 No No No No No No X No No No H No No No No X No No No No
2906 Lincoln Way  2 No No No No No No X No No No No No No No No X No No No No 
3013-3015 Kellogg Ave 2 No No No No No No X No No No H No No No No No No X No Np
517-519 9th Street  2 No No No No No No X No No No H No No No No No No X No No
715 Wilson Ave 2 No No No No No No X No No No H No No No No X No No No No
2004-2006 Friley Rd 2 No No No No No No X No No No H No No No No X No No No No
1540-1542 Meadowlane Ave 2 No No No No No No X No No No H No No No No X No No No No
4400 Castlewood Pl 2 No No No No No No X No No No H No No No No X No No N No
423-425 Jeffrey Ln 2  No No No No No No X No No No H No No No No X No No No No
417-419 Opal Cir  2 No No No No No No X No No No H No No No No X No No No No 
827-829 Beach Ave 2 No No No No No No X No No No H No No No No X No No No No
1421-1423 Idaho Ave 2 No No No No No No X No No No H No X No No X No No No No
2917-2917 Diamond St 2 No No No No No No X No No No H No No No No X No X No No
814 Duff #301 2 No No No No No No X No No No H No No No No X No No No No
1516 Delaware 2 No No No No No No X No No No H No No No No X No No No No
1522 Delaware 2 No No No No No No X No No No H No No No No X No No No No
1224-1226 24th Street 2 No No No No No No X No No No H No No No No X No No No No
2005-2007 Hayes Ave 2 No No No No No No X No No No H No No No No X No No No No
133 Beedle Drive 1-2 No No X X No X No No X No No No No X No No No No No No
112 S. Hyland  1-2 No No X No X No No No X No No No No X No No No No No No
711 Burnett Ave 1-2 No No X X X No No No X No No No No X No No No No No No
823 Burnett Ave 1-2 No No X X No X No No X No No No No No No No No No No No 
807 Northwestern  1-2  No No X X No No No No X No No No No No No No No No No No 
403 Lincoln Way  1-2 No No X X No No No No X No No No No No No No No No No No 
2334 Baker 2 No No No No No No X No No No No No No No No No No No No No
204-206 Wellons Dr 2 No No No No No X No No No X No No No No No X No No No No 
1320-1322 Idaho Ave 2 No No No No No X No No No X No No No No No X No No No No 
1405-1407 Idaho Ave 2 No No No No No X No No No X No No No No No X No No No No 
624 8th St 2 No No No No No No X No No No No No No No No No No No No No
108 High Ave 2 No No No No No No X No No No No No No No No No No No No No 
2226-2228 Melrose 2 No No No No No No X No No No No No No No No No No No No NOo 
125 S. Hazel Ave  2 No No No No No No X No No No X No No No No No No No No No  
5504 Kansas 2 No No No No No No X No No H No No No No No No No No No No 
4403 Toranto St 2 No No No No No No X No No H No No No No No No No No No No 
4119-4121 Toranto St 2 No No No No No No X No No H No No No No No No No No No No
209 S. Sherman Ave 2  No No No No No No x No No X No No No No No No No No No No
210-212 S. 2nd St 2 No No No No No No X No No H No No No No No No No No No No
234-236 S. Kellogg Ave 2 No No No No No No X No No X No No No No No No No No No No 
2308 Donald St. 2 No No No No No No X No No X No No No No No No No No No No 
814 Duff #202 2 No No X X No No X No No X No No No No No No No No No No
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X* - May require non-refundable deposit   |   X** - Cats   |   X*** - Size/Weight Limit   |   S=Studio   |   E=Efficiency  |  H=Hook Up
Renters’ Listings
   2015
J&L Soresnson Enterprises  515.292.6642   www.jlsorenson.com 
324 East 7th St. 1 No X No No X X X No X No X No No No No No No X* X No
327-329 East 7th St. 2 X No X No X X X No X No X X No No No No No X* X No 
209-211 South 5th St. 2 No No X No X X X No X No X X No No No No No X* X No
217 South 5th St. 2 No No X No X X X No X No X X X No No No No X* X No
219 South 5th St.  2 No No X No X X X No X No X X X No No No No X* X No
225 South 5th St. 2 No No X No X X X No X No X X X No No No No  X* X No
227 Soith 5th St. 2 No No X No X X X No X No X X X No No No No X* X No
12 13
Free is just the beginning
Experience the 
Hunziker Difference
Free Internet
Free Cable
Free Heat
Free Water
515.233.4440
www.hunziker.com
14
It’s Not RIght...
•	 If	the	rental	ad	says	no	kids.
•	 If	your	landlord	treats	you	differently	based	on	your	race.
•	 If	your	property	manager	acts	in	a	sexually	offensive	manner.
•	 If	a	realtor	won’t	show	you	a	house	in	a	certain	neighborhood.
•	 If	your	landlord	won’t	waive	a	no-pet	policy	for	your	assistance	animal
•	 If	you	were	turned	down	for	housing	because	you	and	your	partner		
are	members	of	the	same	sex.
HELP US END DISCRIMINATION.
REPORT UNFAIR HOUSING.
BE   CHANGETH
E
IOWA CIVIL RIGHTS COMMISSION
400 E. 14TH STREET  DES MOINES, IOWA  50319-0201
515.281.4121 OR 800.457.4416
https://lcrc.iowa.gov
FAIR HOUSING 
IS FOR EVERYONE
BE  CHANGETHE
It Shouldn’t Matter...
•	 If	You	Are	Gay
•	 If	You	Need	an	Assistance	Animal
•	 If	You	Have	Kids
•	 If	Your	Skin	Isn’t	The	Right	Color
•	 If	You	Use	a	Ramp
•	 If	You	Are	From	a	Different	Country	
But if someone says it does...
REPORT IT
If	you	believe	you	were	turned	down	for	
housing	because	of	a	personal	characteristic	
or	need	for	a	reasonable	accommodation	or	
modification,	tell	us.	We	want	to	know.
If	you’re	an	apartment	owner	or	manager	
and	you	need	fair	housing	educational	mate-
rials	or	services,	tell	us.	Be	the	change	and	
help	us	end	discrimination.
IOWA	CIVIL	RIGHTS	COMMISSION
Edna	Griffin	Offices		400	E.	14th	St		Des	Moines	Iowa	50319-0201
515.281.4121	or	800.457.4416
htpp://icrc.iowa.gov
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Not Just an Apartment,
It’s a Home
Rental Properties
Real Estate Service Group, Inc.
2519 Chamberlain St. Suite 101 | Ames, IA 50014 | resgi.com | 515.268.5485
• FREE Mediacom Cable and High Speed Internet
• Wide Variety of Floor Plans
• On CyRide Route
• Close to Campus Locations
Contact us at: 
www.resgi.com or 515.268.5485
16
MAPLE GLEN
229 South 5th
COLLEEN
CREST
221 South Oak
Great Locations | On Cy-Ride Routes | Houses and Duplexes | Some Pet Friendly 
Free Laundry  | 6 Complexes | Guaranteed Low Utilities | Crime Free Program
email: rental@ppm-inc.com
201 S. 5th St., Suite 202, Ames, IA 50010 | 515.232.5718 | Fax: 515.232.4834 | www.ppm-inc.com
Convenient Locations. 
Affordable Prices. 
OAKRIDGEGATEWAY
1300, 1320, &  
1400 Gateway
301 South 4th
RIVERBIRCH
201, 203, 205  
South 5th
DELORES
209 S. Oak
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515-329-0609•  23TwenTyLincoLn.com
/23TwenTyLincoLn    @23TwenTyLincoLn
Live in The cenTer of iT aLL 
Brand new Luxury Living
fuLLy furnished, modern aparTmenTs
privaTe BaThrooms in every Bedroom
Large waLk-in cLoseTs • hdTv incLuded in every aparTmenT
graniTe counTerTops, wood pLank fLooring
LimiTed avaiLaBiLiTy
sign
ing
fees
 waiv
ed
a $40
0 vaLu
e
Leasing office LocaTed nexT To 
BaTTLe’s BBQ aT 206 weLch ave
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1 & 2 Bedroom 
Apartments
- 1Bedroom
- 2 Bedroom
- 5 Minutes from Veterinary College
- 1700 Sq. Ft. Fitness Center
- All Non-Smoking
- Very clean and quiet
- All utilites included
- Pet friendly
A Nice Place For Nice People.
5910 W. Lincoln Way                                    515-296-2906
LOOKING FOR A
PLACE TO RENT?Triplett
companies
- Affordable
- Close to campus
- Free internet
- Above Jeff’s Pizza!
Many options available in Ames!
Speedy Repairs • 
Check out the
Cranford Apartments at 
103 Stanton Ave
323 5th Street
P.O. Box 407
Ames, IA 50010
www.triplettpm.com
515-232-5240
Multi-Bedroom
Apartments • Efficiencies
One Option:
Duplexes • Houses
Call us today for a showing!
Fitness Memberships •
Personal Service •
Online Payments •
19
  Timbercreek Apartments
610 Squaw Creek Drive
2 Bedroom, 2 Bath with Garages
Heat, Cable TV & Internet Included
Open Floor Plans with Kitchen Bar
On-Site Laundry, Deck/Patio with each Unit
Tall Timber Apartments
644 Squaw Creek Drive
Studio, 2 & 3 Bedroom, 2 Bath 
Heat, Cable TV &  Internet Included
Open Floor Plans with Kitchen Bar
On-Site Laundry, Deck/Patio with each Unit
Delaware Woods Apartments
1121 Delaware Avenue
2 & 3 bedroom, Garages Available
Internet & Cable TV Included
On-Site Laundry, Private Entrances
Large Eat-In Kitchens
Off-Street, Reserved Parking
Northridge Parkway Apartments
2610 Northridge Parkway
2 Bedrooms  & 2 Baths Plus Den
Ames Racquet and Fitness Center Membership
Pool/Clubhouse Access
Internet & Cable TV
Washer/Dryer in Unit
Off-street Parking
515-292-3479 l www.hometownames.com
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200 STANTON AVENUE, SUITE #101 • 515.598.9000
LOVE IT HERE
you’re going to
Amenities subject to change.
WALK TO CLASS + FURNISHED OPTIONS AVAILABLE + PRIVATE BEDS + PRIVATE BATHS AVAILABLE
THE RESORT AMENITY CENTER: POOL, FITNESS CENTER, YOGA STUDIO & MORE + INDIVIDUAL LEASES
I S U C A M P U S T O W N . C O M
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It’s better out west!
515.233.2752
www.jensengroup.net
4611 Mortensen Rd. Suite 106
• Washer/Dryer in Every Unit
• Free Internet/Cable
• Conveniently Located By Cyride
• Free Ames Racquet 
   & Fitness Membership!
J & L Sorenson Enterprises 
large one & two
Bedroom Apartmentscall today to schedule 
a showing
Amenities
• decks/patios
• huge walk-in closets
• close to cy-ride
• dishwashers & microwaves
• free cable
• free internet
• low utilities
• ample parking
• extra storage space
• great location 
• pet friendly units available 
• highest level of service
“We’re large enough to give 
you the professional service 
you expect , yet small enough 
to provide a personal touch!”
292-6642 • jlsorenson@msn.com • www.jlsorenson.com
owned & managed by Jim & Lisa sorenson
22
CREEKVIEW LUXURY TOWN HOMES
DICKINSON APARTMENTS
TOWN CENTRE
WEST STREET LOFTS
       444 Welch
CAMPUS POINTE        150 Campus Ave
       4523 Twain Circle
       802 Dickinson
       802 Sixth Street
       125 Hyland
       2811 West Street
Now Leasing 1, 2, 3, 4, and 5 Bedroom Apartments for August 2015
50” TV, Granite Countertops, Stainless Appliances, Lofts
• THE HEIGHTS AT LINCOLN SWING •
www.uniqueames.com
444 WELCH
TRIANGLE APARTMENTS
515-292-5050
UNIQUEAMES.COM
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EVERYTHING YOU NEED ALL IN ONE STORE!
EMPLOYEE OWNED
Full Food Court including: 
Italian, Sushi, Chinese, Kitchen, Salad Bar, Delicatessen
Midwest Heritage Bank |  Health Market  |  Catering
Photo Processing  |  Dry Cleaning  |  Meat Market | Fuel Station
Floral
Red Box
Bakery Wine & Spirits
Starbucks Coffee
Pharmacy
lincoln center
640 Lincoln Way | 232-1961
west location
3800 West Lincoln Way | 292-5543
open 24 hours a day   n   7 days a week   n   two convenient locations
Hy-Vee Voted Best 
Grocery Store
Student
CH ICE
EVERYTHING YOU NEED ALL IN ONE STORE!
EMPLOYEE OWNED
Full Food Court including: 
Italian, Sushi, Chinese, Kitchen, Salad Bar, Delicatessen
Midwest Heritage Bank |  Health Market  |  Catering
Photo Processing  |  Dry Cleaning  |  Meat Market | Fuel Station
Floral
Red Box
Bakery Wine & Spirits
Starbucks Coffee
Pharmacy
lincoln center
640 Lincoln Way | 232-1961
west location
3800 West Lincoln Way | 292-5543
open 24 hours a day   n   7 days a week   n   two convenient locations
Hy-Vee Voted Best 
Grocery Store
Repeat
Refills
I    LL I   !
E PLOY E O NED
Full F od Court including: 
Italian, Sushi, Chinese, Kitchen, Salad Bar, Delicate sen
idwest Heritage Bank |  Health arket |  Catering
Photo Proce sing |  Dry Cleaning |  eat arket | Fuel Station
Floral
Red Box
Bakery ine & Spirits
Starbucks Co f e
Phar acy
lincoln center
640 Lincoln Way | 232-1961
est location
38 0 West Lincoln Way | 292- 543
open 24 hours a day   n   7 days a w ek   n   two convenient locations
-  t  t 
r r  t r
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2011
2012
2013
2014
Live like a Boss
RECEIVE UP TO         
$480 IN FUN MONEY!
Pet friendly 
www.haverkamp-properties.com
M O N D A Y - F R I D A Y   8 A M - 6 P M  
